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Edirnekapı’daki Mihr-ü-mâh Sultan câmisinin kubbeleri.
- The domes of the Mosque of Mihr-ü-mâh Sultan at 
Edirnekapı.
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İstanbul’un tarihi görünümünden her geçen 
gün biraz daha uzaklaşan semtlerinin başında 
Edirnekapısı gelmektedir. Günümüzde modern 
yapıların, apartmanların peşpeşe yükseldiği, 
ahşap evlerin ise yok denilecek kadar azaldığı 
bu mistik semtin hiç kuşkusuz en ilginç yapısı 
Edirnekapısı Mihrümâh Sultan Camisidir.
Edinekapısı Mihrümâh Sultan Camisini Kanuni 
sultan Süleymanın kızı, Sadrıazam Rüstem Pa­
şanın zevcesi Mihrümâh Sultan, Mimar Si­
nan'a yaptırmıştır. Kitabesi günümüze ulaşa­
madığından caminin yapılış tarihi kesinlik ka­
zanamıyor. Ancak bazı sanat tarihçileri cami-
Mihr-ü-mâh Sultan câmisi (uzaktan görünüş). - The
Mosque of Mihr-ü-mâh Sultan (from a distance).
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nin Mihrümâh Sultanın ölümünden sonra koca­
sı Rüstem Paşa tarafından yaptırıldığı düşün­
cesini ortaya atmışlardır. Bu durumda cami 
h. 965 (1557) den sonraki yıllara tarihlendiril- 
mektedir. Türk sanat tarihi üzerindeki çalışma­
larıyla tanınan Celâl Esat Arseven h. 957-963 
(1550-155S) tarihleri üzerinde durmuştur (1). 
Bunun yanı sıra E. Mamboury aynı tarihi kabul 
etmiş, E. Egli yalnızca bezemeyi dikkate ala­
rak 1543-1546 yıllarına değinmiştir (2). A. Gab- 
riel, diğerleri gibi kesin bir tarih vermekten 
kaçınmış, ancak caminin Mihrümâh Sultanın 
1539 yılındaki düğününün hemen ardından yap­
tırıldığını iddia etmiştir (3).
Bütün bu araştırmacıların kesin bir tarih üze­
rinde anlaşamamalarını dikkate alır ve yapı­
nın mimari üslûbunu incelersek caminin XVI. 
yüzyılın hemen ortasında yapıldığını rahatlıkla 
söyliyebiliriz.
İstanbul camileri hakkında ana kaynak olma 
özelliğini hiç .bir zaman kaybetmiyen Hadi- 
kat-ül Cevâmi, Edirnekapısı Mihrümâh Camisi 
üzerinde durarak şunları kaydetmiştir: 
«Bâniyesi olan Kanuni Sultan Süleymanın kızı
Mihrümâh Sultanın bir camii de Üsküdar İs- 
kelesindedir. Edirnekapısındaki bu camiin iki 
medresesi, bir mektebi, çifte hamamı ve için­
de mahfil-i hümâyûnu vardır. Mektebin bitişi­
ğinde bir âlî türbede bazı yakınları ile Sadrı- 
azam Ahmed Paşa medfundur ki Rüstem Pa­
şanın damadıdır. Mihrümâh Sultan, Rüstem Pa­
şanın zevcesi olup h. 965 (1557) tarihinde ve­
fat etmiş, babası Sultan Süleymanın türbesine 
defnedilmiştir. Mektebin penceresi önünde, 
açıkda Hilyei Peygamberi yazmış olan Hâkaanî 
Mehmed Bey medfundur ki Rüstem Paşanın 
kerimezâdesidir, Sadrazam Ayaş Paşanın da 
akrabasıdır; 1015 (1606-1607) de vefat etmiş­
tir, kabir taşında yazı yoktur, camiin harem 
duvarı içinde İstanbul fethi gazilerinden biri 
medfundur ki ziyâret olunur. Bu camiin mina­
resi yüz sene kadar evvel bir zelzelede zede­
lenmiş, üstten 18 basamak yeri yıkılarak geri 
kalan kısmı ile iktifa edilmiştir. Mahallesi yok­
tur» (4).
Mimar Sinan, Klâsik Türk Mimarisi üslûbunda­
ki bu camisinde iç mekânı genişletmiş, mer­
kezi kubbeyi kuzeyden destekleyen yarım kub-
Tarihi Mihr-ü-mâh 
Sultan camisinin çe­
şitli bezemelerle süslü 
mihrabı ve minberi.
- Mosque of Mihr-ü- 
mâh Sultan: mihrab
and minber decorated 
with various motifs.
Câminin kubbe içi süsleme­
leri. - Decoration in the 
interior of the dome.
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beyi de tamamen ortadan kaldırarak yepyeni 
bir plân şemasını meydana getirmiştir. Böyle- 
ce Prof. Dr. Metin Sözen’in de işaret ettiği gi­
bi, İstanbul’da Mimar Sinanın özgün bir dene­
mesi olarak nitelendirilebilecek cami örneği 
Edirnekapısındaki Mihrümâh Sultanın 1562- 
1565 yılları arasında tamamlandığı anlaşılan 
külliyesidir (5).
Hadikat-ül Cevâmi’den öğrenildiği gibi Edirne- 
kapısı Mihrümâh Sultan külliyesi iki medrese, 
bir sıbyan mektebi, türbe, çarşı ve çifte ha­
mamdan meydana gelmiştir.
Edirnekapısı Mihrümâh Sultan Camisi avlu­
sunun cadde seviyesinden yüksek oluşu nede­
niyle buraya medrese odalarının bir köşesine 
yerleştirilmiş merdivenlerden çıkılmaktadır. 
Fatih’teki Mesih Paşa ve Kadırga’daki Sokollu 
Mehmed Paşa camilerinin avlularına benzeyen 
bu avlu üç taraftan revaklarla çevrilmiştir. 
Baklava başlıklı mermer sütunların taşıdığı bu 
revakların arkasında kare plânlı, kubbe örtü­
lü yirmi küçük medrese odası yer almıştır Gü­
nümüzde pek kullanılmamakla beraber avlunun 
üç kenarına yerleştirilen kapılardan gelen taş 
döşeli yollar ortada, şadırvanda birleşmekte­
dir.
Küçük ölçüde onaltı baklava başlıklı mermer 
sütunların taşıdığı şadırvanın üzeri ahşap bir 
çatı ile örtülmüştür. Orijinalliğini koruyan su 
haznesi XVI. yüzyılın tüm özelliğini günümüze 
yansıtmaktadır.
İç avlunun en gösterişli yerine oturtulan ca­
minin son cemaat yeri dördü mermer, dördü 
granit olmak üzere sekiz sütunun taşıdığı, siv­
ri kemerli yedi kubbeden meydana gelmiştir. 
Cami duvarlarına ve birbirlerine demir gergi­
lerle bağlanan sütunlar son derece ince bir iş­
çilik gösteren stalâktitli başlıkları ile dikkat 
çekici bir görünüme sahiptirler. Diğerlerine 
göre biraz daha yüksek olan son cemaat ye­
rinin orta kubbesi ile bir kavis oluşturan çatı 
kornişinin belirttiği portal baklava motifleriy­
le kuşatılmış büyük sivri kemerli dikdörtgen 
söğelidir. Bugün yerinde olmıyan kitâbe boş­
luğu üzerinde ise üçgen bir alınlık ve bunu sı­
nırlayan stilize palmet ve rumiler son derece 
ilginç bir kompozisyonu gözler önüne sermek­
tedir.
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Mihr-ü-mâh Sultan camisi bol pencereli, bol vitraylı, 
bol ışıklıdır. - Mihr-ü-mâh Sultan Mosque is richly 
provided with windows, stained glass and light.
Edirnekapısı Mihrümâh Sultan Camisinin iba­
det mekânım örten merkezi kubbe aynı za­
manda ağırlık kuleleri görevini de yüklenen 
köşe payeleri arasına atılan kemerlerle taşın- 
maktadır. Kubbe ağırlığının bu şekilde karşı­
lanmış oluşu duvarlara çok sayıda pencere aç­
ma imkânını vermiş, bunun sonucu olarak da 
iç mekân son derece aydınlık ve ferah bir gö­
rünüm kazanmıştır. İbadet mekânının mihrap 
yönü dışında kalan üç duvarı galerilerle kuşa­
tılmıştır. Aynı zamanda kubbenin de dışarıya 
doğru açılmasını önliyen bu galeriler iki katlı 
olup zeminden biraz yüksekçe tutulmuştur Ye­
dişer, küçük, ince baklava başlıklı sütunların 
taşıdığı bu galeriler yeşil, beyaz renklerde al­
ternatif olarak sıralanmış kemerlerle birbirle­
rine bağlanmıştır. Bunların aralarında kalan üç­
gen boşluklara ise somakiden madalyonlar 
yerleştirilmiştir.
Süsleyici eleman olarak caminin içerisinde çi­
ni bulunmamaktadır. Orijinal durumunda da 
böyle olduğuna işaret eden herhangi bir ize 
rastlanmamıştır. İç duvarlar ile birlikte kubbe­
nin tümü kalem işleriyle bezenmiştir.
Girişin tam karşısına gelen mihrap, beyaz mer­
merden olup beş köşeli bir görünüme sahiptir. 
Stalâktitli olarak sonuçlanan mihrap nişinde
Kalem işi kemer süslemelerinin alttan görünüşü. -
Painted decoration on the arches.
yer yer altın yaldız izlerine rastlanmaktadır. 
Nişin üzerindeki yeşil zemine altın yaldızla bir 
âyeti kerime yazılmış, mihrapla birlikte hepsi 
dikdörtgen bir çerçeve içerisine alınmıştır. 
Stilize palmetlerle süslenen ve üçgen alınlık­
la sonuçlanan mihrabın iki yanında duvara gö­
mülmüş köşe sütunları da buraya ayrı bir özel­
lik kazandırmaktadır.
Edirnekapısı Mihrümâh Sultan Camisinden 
söz eden Evliya Çelebi, hünkâr mahfilinin ol­
mayışına değinmiştir. Ancak Hadikat-ül Cevâ- 
mi, caminin doğusunda, kısmen de galeriyi 
içerisine alan ve Hünkâr mahfili ismiyle anılan 
bir mekânın varlığım kaydetmiştir. Sanat ta­
rihi ve mimari yönden pek fazla bir önem ta­
şımayan bu mahfilin sonraki devirlerde bura­
ya eklendiğini açıkça ortaya koymaktadır.
Caminin sağındaki kündekâri kapılı minare 
orijinalliğini büyük ölçüde kaybetmiştir. Klâsik 
devrin kaçınılmaz bir özelliği olarak nisbeten 
kalın olan kaide aniden kesilmişçesine incel­
mekte ve minare gövdesi de bu duruma uyum 
sağlamaktadır. E. Diez’in de belirttiği gibi 1894 
depreminde yıkılan bu minare XIX. yüzyılın 
başlarında Barok üslûpta yenilenmiştir. Prof. 
Dr. Semavi Eyice, XX. yüzyılın ilk yarısında 
burasım onaran mimarların mevcut parçaları 
indirerek Mimar Sinan üslûbunda yeniden in­
şa edeceklerine gövdenin üst kısmını tamam­
lamayı tercih ettiklerini belirtmektedir (6).
Edirnekapısı Mihrümâh Sultan yapı topluluğu­
nun günümüze en iyi biçimde gelen çifte ha­
mamının yapılış tarihi H. Glück 1548 olarak 
göstermiştir (7).“Simetrik plânlı hamamın du­
varları küçük moloz, köşeleri ise muntazam 
kesme taştan örülmüştür. Sıcaklık Türk ha­
mamlarında genellikle karşılaşıldığı gibi si­
metrik olup göbek taşının çevresinde dört hal­
vet, üç sofa yer almış, ortadaki büyük kubbe­
yi ise yarım kubbeler desteklemiştir. Uzun yıl­
lar harap durumda kalan, zaman zaman depo 
ve ikametgâh olarak kullanılan hamamın önü­
ne h. 1192 (1778) tarihli bir de çeşme eklen­
miştir.
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THE MOSQUE OFMİHRİMAHSULTAN
AT EDİRNEKAPI
Erdem YÜCEL
This mosque was built by the architect Sinan 
for the Grand Vizier Rustem Pasha in honour 
of his wife Mihrumah Sultan, daughter of Sul­
tan Suleyman the Magnificent. The exact date 
of construction is unknown, but it seems 
probable that it was built about the middle 
of the 16th century. Mihrumah Sultan died 
in 1557 and was buried in her father’s tomb 
at Suleymaniye.
The Mihrumah Sultan complex consists of 
two madrasas, a primary school, a tomb, a 
market and a double hamam.
The courtyard of the mosque is reached by a 
flight of steps and is surrounded on three 
sides by columns with lozenge capitals behind 
which are located the twenty small domed 
chambers of the madrasa. The centre of the 
courtyard is occupied by a shadirvan with a 
wooden roof supported on sixteen marble 
columns and a pool that still preserves its 
original 16th century character.
The portico of the mosque consists of seven 
domes on pointed arches supported by four 
granite and four marble columns with stalac­
tite capitals of remarkably fine workmanship. 
The portal consists of a rectangular frame 
surrounded by lozenge motifs and is accen­
tuated by the higher central dome of the por­
tico and the curve of the roof cornice. Above 
the position once occupied by the inscription 
we find a rectangular pediment with an extre­
mely interesting composition of stylised pal- 
mettes and roumi motifs.
The central dome is supported by arches be­
tween the corner piers, which permits a very 
large number of windows and so creates an 
interior of great spaciousness and light. On 
three sides of the interior there are two- 
storeyed galleries each supported by seven 
slender columns separated by arches in alter­
nate green and white. The triangular spaces 
between the arches are occupied by porphyry 
medallions.
No tiles are used in the interior as a decora­
tive feature, but the whole of the walls and 
the dome is covered with painted decoration. 
The mihrab is of white marble with a stalac­
tite niche in which traces of gold gilt decora­
tion can be observed. Above the niche there 
is a gilt inscription on a green ground, the 
whole being enclosed in a rectangular frame 
with pilasters in the wall on each side. 
According to the 17th century writer Evliya 
Chelebi the mosque contained no imperial 
box, and the rather insignifican one now to 
be found there must have been added at some 
later date.
The minaret collapsed in the earthquake of 
1894 and was replaced by another in the Ba­
roque style. According to Professor Dr. Se- 
mavi Eyice the architects who carried out 
repairs at the beginning of the 20th century 
merely completed the upper section and made 
no attempt to reconstruct the minaret in the 
style of Sinan.
Mihr-ü-mâh Sultan’ın içi. - Interior of Mihr-ü-mâh Sul­
tan.
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PHOTOGRAPHY A S AN ART FORM
The word «photograph» is derived from two 
Greek words meaning «to write with light», 
and it is this concept that lies at the base of 
photography as an art form, no matter what 
new methods and techniques may be disco­
vered and exploited.
I myself have concentrated in my more recent 
work on three main themes: — a backward 
country, stills from the theatre, and a few typi­
cal portraits, — themes which are open to a 
great variety of treatment. My aim in dealing 
with these themes is to seize an unusual as­
pect and so communicate a personal message.
I regard the camera as the eye, ear and heart 
of the individual who holds it. Like any other
Güler ERTAN
branch of art, photography can express just 
as much meaning as the artist is capable of 
instilling into it. This expressive aspect of 
photography is sometimes further developed 
by the use of collage, but this results in a 
completely new art form quite distinct from 
photography itself.
Photography possesses very great technical 
potentialities, and has developed at a speed 
unrivalled by any other art form. In my photo­
graphs of Turkey, for example, I have made 
full use of modern developments in colour 
techniques. This is not to say that I in any way 
belittle the value of black and white photogra­
phy, but it is obvious that the use of colour 
has added a new dimension to the art.
In my opinion, any art in which rapid techni­
cal developments are taking place must be 
judged in accordance with the contemporary 
background. Social problems, economic con­
ditions and even religious attitudes exert an 
influence on every branch of art, and the ar­
tistic productions of a period must be exam­
ined and evaluated in accordance with the 
attitudes of that particular period. Critical 
values are valid for one particular period. In 
other words, the outlook and philosophy of an 
age are inextricably involved with the content 
and technique of a contemporary work of art. 
It is quite inadmissible that an artistic product 
should be judged in accordance with the 
values of the past.
It is essential that modern works of art should 
be evaluated by critics in vital contact with 
contemporary modes of thought and apprecia­
tion, and it is encouraging to observe that 
there is now no lack of such critics in modern 
Turkey.
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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